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TABLEAU I












Tabarka Kroufa Humide inférieur 390 N-E 5 10 36°55’56’’ N, 08°56’47’’ E
Hamdia Humide inférieur 580 N-o 7 14 36°52’10’’ N, 08°46’33’’ E
Ain 
Draham
Ain Saida Humide supérieur 287 N-o 5 10 36°52’25’’ N, 08°41’47’’ E
Tbeinia Humide supérieur 750 N-E 8 16 36°46’13’’ N, 08°46’36’’ E






des  précipitations mensuelles  (P),  températures minimales  (Tmin),  températures maximales  (T max)  et  températures 
moyennes (Tm). 
MESURE DE LA LARGEUR DES CERNES







Figure  2.  —  Coupe  microscopique  d’un  cerne  annuel  de  bois  de  merisier  (bois  de  printemps  et  bois  d’été). 
Photo : Jdaidi Nouri (25/02/2013 à Huelva Espagne).
ANALySES STATISTIQUES
Relation cerne-climat : fonction de réponse
La  fonction  de  réponse  est  un  modèle  statistique  susceptible  de  prédire  les  paramètres  mensuels  du  climat 
intervenant dans les variations d’épaisseur du cerne annuel (Lebourgeois, 1999). Dans ce travail, le calcul se fait appel 
à la procédure « bootstrap » (bootstrapped reponse-function analysis) (Efron, 1979). Les fonctions de réponse ont été 












À  l’issue de n  tirages,  les moyennes des  coefficients de  régression  standardisés  et  de  corrélations  sont  calculées  et 
chaque  coefficient  est  assorti  de  son  écart-type. Le  signe  du  coefficient  de  régression  traduit  le  sens  de  la  relation 
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A1                                                                          A2
A3                                                                            B
C                                                                               D
Actives Validation Modèle Actives Validation Modèle
Actives Validation Modèle Actives Validation Modèle






Relation température et épaisseur des cernes














Fonctions de réponse significatives pour les températures maximales
Wtot oN D JF MAMJ JAS S.G
Tb 1919-2010 a3 ** -** **
Code de confiance : ** = 95 à 99% ; Tb=Tbeinia ; a3= arbre 3 ; Wtot =épaisseur totale du cerne ; oN : octobre, 
novembre  ; D  :  décembre  ;  JF  :  janvier,  février  ; MAMJ  : mars,  avril, mai,  juin  ; AS  :  juillet,  aôut,  septembre  ; 
SG = Signification globale. 
Relation entre précipitations et épaisseur des cernes










Fonctions de réponse significatives pour les précipitations.
Wtot A SoN DJF MAMJ S.G
K 1940-2010 a1 2 3 -2 **
H 1933-2010 a5 2 -1 **
AS 1927-2010 a3 3 -2 ***
Wtot A N S.G
S 1930-2010 a1 -2 3 **
Wtot DJF MAM S.G
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DISCUSSIoN












du sol. La  relation négative  relevée entre  la croissance  radiale et  les précipitations de mars 
















et al.,  2009). Ainsi,  une  absence  de  sécheresse  et/ou  de  conditions  thermiques  favorables 
(températures clémentes en octobre ou novembre, absence de gelées précoces) peut fortement 
rallonger la saison de végétation. Par exemple, sur Q. robur, Q. petraea et F. sylvatica, les 
travaux de Lebourgeois et al. (2008) ont montré qu’une augmentation de 1  °C en octobre 
se  traduisait par un  jaunissement  retardé de 2 à 4  jours. À court  terme, ces bonnes condi-
tions automnales  favorisent  le  stockage de molécules  carbonées, qui  seront  remobilisées  à 



































Nous montrons  que,  dans  le  nord-ouest  de  la Tunisie,  le Merisier  réagit  positivement 
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